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В період активного розвитку глобалізаційних процесів в усьому 
світі та  поступової інтеграції економік різних країн однієї до другої 
актуальним стає питання про те, як ці тенденції відобразились на 
банківську систему України. 
Банки стали лідерами глобалізації в Україні. За останні два 
роки кількість фінансових установ з іноземним капіталом виросла з 23 
до 47, зокрема зі 100% іноземним капіталом з 9 до 17, а питома вага 
закордонного капіталу - з 19,5% до 33%. Доля іноземців на 
банківському ринку України наближається до 50%. Банкам з 
іноземним капіталом вже належать близько 45% ринку активних 
операцій. За таких умов вітчизняні банки повинні подолати проблеми, 
які притаманні їм у період загострення конкуренції. 
  Основними проблеми, що стоять перед банківською системою 
України в період глобалізації і інтеграції країни в світову економічну 
спільноту є: недостатні темпи нарощування капіталу і низька 
капіталізація банків, що гальмує процес розширення масштабів 
операцій в реальному секторі економіки; низька якість активів і, як 
наслідок з неї, проблема великих кредитних ризиків; низький рівень 
рентабельності, що знижує привабливість банків для 
інвесторів;недостатній рівень кредитоспроможності банків. 
З приходом іноземного капіталу скоротиться кількість банків, 
які не витримають конкуренцію, скоротиться і персонал, зайнятий в 
банківській сфері,  що приведе до безробіття серед банкірів. Іноземний 
капітал в банках складає вже більше третини сукупного статутного 
капіталу, а це прямий шлях до втрати економічної незалежності. 
 На нашу думку, потрібно зберігати заборону на створення в 
Україні філіалів зарубіжних банків тому, що така форма організації  
зміщує з України центри прийняття всіх серйозних бізнес-рішень і 
основна частина ланцюжка створення вартості опиняється поза нашою 
країною. Також важливо, щоб до України переміщалися або 
утримувалися в ній максимальні кількості маркетингових, 
управлінських і контрольних функцій банків. Потрібно заохочувати 
учать українських акціонерів в банках з іноземною власністю - це 
примусить іноземні банки мати в Україні повноцінні органи 
управління, та виключить їх фактичне переміщення за рубіж. 
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На наш погляд, в два наступні роки доля присутності 
іноземного капіталу в банківському секторі лише ростиме, причому за 
рахунок придбання іноземцями українських банків, що повинне 
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ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 
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За своєю суттю кредитний ризик характеризує економічні 
відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу 
перерозподілу фінансових активів. 
Слід зазначити, що поняття, «кредитний ризик» пов'язане не лише з 
кредитними операціями (балансовими та позабалансовими). 
Кредитний ризик стосується і кореспондентських і депозитних 
рахунків певного банку в інших банках, операцій з цінними паперами 
(акціями, облігаціями, свопами, форвардами, ф'ючерсами, опціонами), 
гарантійних операцій, а також операцій кредитного характеру (лізингу, 
факторингу, форфейтингу) тощо. 
Рівень кредитного ризику вимірюється розміром фінансових втрат 
внаслідок неповернення (несвоєчасного повернення) позичальником 
основного боргу та несплати відсотків за кредитом. Вираженням рівня 
(величини) кредитного ризику є розмір відсоткової ставки за 
кредитною операцією. Це пояснюється тим, що ставка має 
компенсувати банку вартість наданих на певний строк коштів, ризик 
зміни вартості забезпечення і ризик невиконання позичальником своїх 
зобов'язань. Рівень кредитного ризику залежить від впливу та 
характеру прояву чинників, що зумовлюють його виникнення та 
розвиток. 
Кредитні ризики можна класифікувати за різними критеріями, до 
основних з яких належать: рівень виникнення, фінансові наслідки, 
сфера виникнення, ймовірність реалізації, статус позичальника, 
можливість прогнозування, вид кредитної операції та можливість 
взяття ризику. 
Під час розробки заходів управління кредитним ризиком перш за 
все виокремлюють: 
- індивідуальний кредитний ризик; 
    - портфельний кредитний ризик.  
